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- AblÃ¶sun von Grahamland, zumal da das letztere um 900 km aus der Eisumklam- 
merung vom Polplateau herausgezogen sein md. Aber die Bewegungen sind hier 
i W kompliziert, daÂ f ir  weiterfolgende SchlGÃ‘ Vorsicht am Platze ist. Immerhin wird man eine etwa gleichzeitige Vereisung beider Hernisphhn annehmen kÃ¶nnen 
Ã Aus diesen Ã¼berlegunge geht hervor, wie wichtig es fÅ¸ die Erfassung des 
i Erdgeschehens ist, da0 die GrÃ¶B der Landflachen der Antarktis endgiiltig fest- 
f gelegt werden 
&uegangm am U. Dezember 1151. 
Prof. Dr. Ricbard Hnnig t 
Am 22. Dezember 1951 is? uiuer wiueiudurtlichÃ§ Mitarbeiter, Dr. Richtid Hennig-DÅ¸sseldor 
n*dl Mngerer Krankheit venAieden. Prof. Hennig bat (ich durch zahlreiche Veraffentlichungen auf 
dem Gebiet der Verkebnwineluduft, der Geographie, der Meteorologie und PoMorschung einen 
Namen gemdxt. Im Jthre 1874 in Berlin geboren, bat er seine Jugend in m i m  Vaterstadt ver- 
bracht, dort studiert und an der Berliner Univeraiiitt promoviert. Bis zum Jh 1920 hat er in 
Berlin ab freier Gelehrter gelebt und den eisten Weltkrieg all Meteorologe bei der Marine mit- 
gemacht. 1920 wurde Prof. Hennig nach DÅ¸feldor all Dozent ful VerkehriwiluniAÃ§fte berufen, 
wo ei bis zu seinem Tode wirkte. Er hat sich durch seine winensAÃˆftlich Tiitigkeit, die ins- 
besondere dem Verkehrswesen und seiner geÃ§AiAtliche Entwidung bis zu den frtihuten &t- 
dedoingireisen galt, einen besonderen Namen im In- und Ausland gemacht. Er ist BegrÅ¸nde und 
Ehrenvorsitzender der ,,Deutschen WeltwirttAaftlichen GuellÃ§chaft" MitbegrÃ¼nde der ZeittArift 
.Weltwirtschaft" und Ehrenvorsitzender d u  DÅ¸ueldorfe ,,NaturwilienschaftliAen Vereins" gewesen. 
In Anerkennung seiner winenichaftlichen Leistungen erhielt er Im Jahre 1935 das Komturkreuz deÃ 
Griedxischen PhÃ¶nixordens Frohsinn, Heizensgiite, HiifsbereitsAaft, sein aufrechter Charakter und 
seine tiefempfundene deutsche Gesinnung gewannen ihm die Heizen aller, die ihn kannten. 
Dr. W. H e n n i g .  
Nachrichten aus Island 
Am 22. November 1950 wurde in Reykjavik die ,.Ii~dilche Geiellldrft zur Gletttherforschung" 
gegrÃ¼nde mit dem Ziel, gletscherkundliche UntenuAungen zu fordern und Beilen in die illln- 
dischen Gletschergebiete zu unterstÃ¼tzen An der GrÃ¼ndun waren NaturwisÃˆeruAaftle und Berg- 
steiger gemeinsam beteiligt, Die Zahl der Mitglieder betriigt zur Zelt etwa 100. AufnahmegebÅ¸h 
betrÃ¤g Kr. IM.-, Jahresbeitrag Kr. PS.-. 
Im Sommer 1S51 errichtete die GetelÅ¸Aaf zwei Behe1fshÅ t¸t.c aus Wellbledi un S Å ¸ h  dm 
Vatnajihll, die eine am Breidamerkursandur, die andere in den Etjufj6ll. EI beiteht die Aussicht. 
in Bilde dauerhaftere, stÃ¤ndig Sttitzpunkte fÃ¼ Gletscherfonchung Zu errichten. 
2. Eine franz6sisch-islgndisdie Expedition fÅ¸hrt im Mirz und April 1851 an etwa 40 Punkten 
Â¥einniKh Didcenmessungen auf dem Vatnajakull durch. Die Stgrke der Eisschicht betrug an den 
meinten Punkten des Hochgletschers rund 600 m, bei einem Maximum von 1040 m. Die einzelnen 
Ergebnisse werden >o bald all d g l i c h  ver6ffentlicht. 
8.  Die deutsche Geologin Dr. E. M. Todtnunn untermalte im A u ~ t  1951 Gletidlennoriinen 
Â¥ BrÅ¸arj6ku zum Vergleich mit eiszeitlichen Gebilden in Norddeutschland. Die* war die vierte 
h Dr. Todtmaniu zum Vatnaj6kull. J 6 n  E y t h 6 r s s o n .  
